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SECCIÓN OFICIAL
F?-IE.A.LJES OpviDniv\Tus
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Comandante del cañonero Don A1varo de
Bazán, al capitán de fragata D. Baldomero Sánchez
de León, en relevo del jefe de igual empleo D. Fede
rico lbañez y Valera, (pe cumple el VI de marzo pró
ximo.
De real orden lo digo á, V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de febrero de 1909.
JOSPI FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante g,eneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) se ha Hervido
nombrar segundo Jete Estado Mayor del aposta
1 dero de Cartagena, al capitán de fragata D. FranciHco Barreda, y Miranda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de febrero de 1909.
JoS11. FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los aposta,deros
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) se ha servido
disponer, que al entinar el mando del cañonero Don
Alvaro de Ba zán, el capitán de fragata I). Federico
Iba,ñez y Valera, pase destinado al Estado Mayor
central.
De real orden lo digo á V. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1909.
.10A FERRÁ ■ z.
Sr. Gral. Jefe del E. M. CCflIF11 de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria,
en la clase de capitanes de navío del cuerpo general
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de la Armada de la escala de mar y sus resultas en I zo, pase á embarcar en el vapor Urania, en relevolas-inferiores, por consecuencia de pase á la situa- del oficial de igual empleo I). Federico Aznar yción de reserva del contraalmirante D. Juan Jácome Bárcena.
y Pareja, Marqués del Real Tesoro, S. M. el Rey (que De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deDios guarde) ha tenido á bien promover al empleo Marina, lo digo á V. E. para sui conocimiento y efecinmediato superior con la antigüedad de 21 de enero tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Nladrici 12próximo pasado, al capitán de fragata D. Joaquín de de febrero de 1909la Vega y Castañeda, teniente de navío D. Angel Ramos-Izquierdo y Vivar y alférez de navío I). Manuel
Moreno y Quesacia, dejando sin cubrir la vacante
en la clase de capitanes cle fragata, por corresponderal turno de amortización
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1-2 de febrero de 1909.
J'OSA FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la t 'orte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer, embarqu3 en el cañonero Doria María de
Molina, el alférez de navío D. Antonio Pujazón y
Fouquet, en relevo del oficial de igual empleo don
Juan Viniegra y Arejula, que cumple dos años de
embarco el primero de abril próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
cirid 12 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, embarque en el guardacostas N'unan
cia, el alférez de navío D. Fernando Navarro y Cap
devila, en relevo del oficial de igual empleo D. Adol
fo Leira y López, que cumple cuatro años de em
barco el 23 de marzo próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conociminto y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12
de febrero de 1909.
Ll Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta elevada por
V. E.; S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner, que el alfklrez de navío D. Nicolás Ochoa Loren
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Fierro'.
- 41Ip -
Excmo. Sr.: S. NI. el ley (q. D. g.) se ha servido
disponer, embarque en el cañonero Don Alvaro de
Bazán, el alférez de navío I). Salvador Poggio yFlorez, en relevo del oficial de igual empleo D. JuanFerrándiz y loado, que cumple dos años de embar
co el 6 de abril próximo, y el cual pasará á continuar
sus servicios al Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
_Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mo.,ri
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder cuatro meses de licencia para asuntos particulares en Madrid y Barcelona, al alférez de navío
D. Leopoldo Rodríguez y Bárcena.*
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
12 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estr('ln
Sr. Comandante general del aposta le,ro de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al alférez de navío D. Luís Piñero Bonet,
los dos meses de licencia, con abono de sueldo por
entero que determina el artículo 31 del vigente regla
mento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
11 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
_Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de (1ádiz
-
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INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.:S. M. el Hoy (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que, el capitán de Infantería de Marina don
Francisco Bover Dotres, cause baja en la habilitación
por donde viene cobrando sus haberes y
alta en la
de este Ministerio, en la situación de excedencia for
zosa en que se encuentra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
IMarina, lo digu á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
11 de febrero de 1909.
Excmo. Sr.: Habiéndole sido concedido el ingreso
en el Cuerpo de carabineros, con destino á la Co
mandancia de Cádiz, por circular de la Dirección de
aquel Instituto de 28 del anterior, al cabo de Infante
ría de Marina, perteneciente á la compañía, de Orde
nanzas, Ramón Varón Jimenez, S. I. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer cause baja en dicha unidad
por pase al Cuerpo de referencia, y que para cubrir
la vacante que este deja en la expresada compañía,
sea destinado á la misma, el de igual empleo Juan
Ferragut Lasdier, que pertenece á la 2.8 compañía
del primer batallón del 2.° regimiento, para cuyo
nuevo destino será pasaportado á la brevedad posi
ble.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo áV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 11
de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
--4101114.140"---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, el soldado perteneciente á la compañía
de Ordenanzas de Infantería de Marina, Manuel Bai
larin Cubello, pase destinado al apostadero de Cádiz,
y el de la misma clase perteneciente al primer regi
miento del expresado Cuerpo D. Manuel Vidal Bo
ggio, lo sea á la referida compañía, en sustitución de
aquel, y como este último soldado se encuentra en
esta Corte, en uso de licencia ilimitada para cubrir
vacante, efectuará su presentación en ja repetida
compañía de Ordenanzas, en vez de hacerlo en el
apostadero antes citado.
De real orden, comunimda, por el Sr. Ministro de
ElGral. Jefe del Estado Mayor oentral,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: DispueFto por V. E. el embarco en el
Extremadura, del 2.° contramaestre, Antonio López
Vazquez, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien dis
poner sea de,sestimada la instancia del mismo, solici
tando el pase á la sección del Ferrol, conforme á lo
prevenido en la real orden de 26 de septiembre
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
to y el del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos
años. - Madrid 12 de febrero de 1909
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto formulado por el arsenal de
la Carraca, y remitido con carta número 23, del Ge
neral Jefe del mismo, para efectuar varias repara
ciones en el cañonero Marqués de /a Victoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. Gral Jefe del E. M . central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el presupuesto de reparaciones de las
máquinas principales y auxiliares del contratorpedero
Osado, formulado por el arsenal de Cartagena y remi
tido con carta oficial núm. 38, del General Jefe del
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de febrero de 1909.
Josl FERRÁNDIZ,
Sr. Gral. Jefe del E. M. central do laArmada
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto formulado por el arsenal de
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la Carraca para la reparación general y reemplazode tuberías en las calderas del guardacostas Narnancia remitido con carta oficial núm. 24 del GeneralJefe del referido arsenal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1G de febrero de 1909.
JOSÉ FERI:ÁNDIz.
Sr Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido
disponer que, por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan al arsenal de Ferrol los efec
tos que para el cargo del maquinista del crucero
Reina Regente, se comprenden en pedido núm. 879,concediendo al propio tiempo, con cargo al cap. 21,artículo único, concepto «Armamento del RegenteD,
un crédito de siete mil seiscientas setenta pesetas
(7.670) para el pago de su importe; cantidad que se
situará en Londres á disposición del Jefe de la men
cionada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de febrero de 1909.
JOSI FEREÁNDiz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro].
bir. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.) de la carta
del General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 26 de
18 de enero último en consulta sobre la petición que
el -delegado de la Compañía Trasatlántica en Cáffiz
hace en el punto 3.° de su comunicación, dirigida al
Comandante general de aquel apostadero, S. M., de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central de este Ministerio, ha tenido á bien disponer,
se-autorice el depósito en los almacenes de dicho ar
senal del material de artillería propiedad de la men
cionada Compañía en el estado en que se encuentre,
toda vez que siendo de cuenta de la misma su entre
tenimiento y conservación, después de reconocido
por la Marina y hecho constar el estado en que se re
cibe según dispone la 1<ea1 orden de 27 de noviembre
último (D. O. núm. 269 pág. 1610) ninguna responsa
bilidad contrae esta al conceder dicha autorización.
Lo que de real orden manifiesto á V, E. para su
conocimiento y fines. Dios guarde á V. E. mu
chos arios. - Madrid 10 de febrero de 1909.
Joshl FERR,INDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
_
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Presidente del Consejode Ministros, en real orden cle fecha 3 de diciembre
del año último me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: D. Alberto González solicit¿p de ese Ministerio autorización para establecer un criadero de peces
y moluscos en las dos márgenes del río Nansa —Instruído
expediente, se pasó la instancia á informe del Ingenierojefe de obras públicas de Santander, quien lo emitió manifestando que por tratarse de la concesión de una granextensión de terreno, procedía dirigir instancia al Minis
tro de Fomento y hacer un depósito equivalente al unopór ciento del importe de las obras para responder de latramitación del expediente.-----Solicitó el Sr. González delMinisterio de Fomento la concesión de terrenos, siéndole
otorgada provisionalmente por Real orden fecha 11 deJunio último, ínterin no acreditara que por ese Ministerio le ha sido concedida la marisma para el establecimiento de la pesqueria y el derecho á ocupar parte de lasmarismas que solicitaba —Remitido el expediente á eseMinisterio, entendió que la concesión hecha por Fomentovulneraba facultades de ese Ministerio, por lo que debía
ser devuelto, á fin de que se anulase la anterior Real or
den, limitándose el Ministerio de Fomento á emitir dic
tamen, especialmente en lo que se refiere á la concesióndel terreno necesario para el ejercicio de la industria.Pasado nuevamente el expediente al Ministerio de Fo
mento, insistió en lo expuesto en la real orden citada y
ese Ministerio oyó al Asesor general que propuso se re
quiriese al Ministerio de Fomento para que dejara sinefecto la real orden de 11 de junio y emitiera el dictamen
pedido, y en caso de no acceder á este nuevo requerimiento, pasara el asunto á resolución del Consejo de se
ñores Ministros.—A continuación del anterior informe
aparece un decreto del Sr. Ministro que dice: Pase á
Consejo de Sres. Ministros; y en la real orden expedida
P° r V. E. con fecha 21 de septiembre próximo pasado,á la que se acompaña el expediente instruído, se dice que
se remite á los fines que procedan.— Visto el art. 46 de
la ley de puertos de 7 de mayo de 1880, con arregloal que corresponde al Ministerio de Marina la concesión
de toda clase de pesquerías, almadrabas, corrales, par
ques para la cría y propagación de mariscos, con arregloá sus ordenanzas y reglamentos vigentes 6 que se dicten
en lo sucesivo.—Vísto el art. 10 de la Instrucción de 20
de agosto de 1883, según el que, en las concesiones que
con arreglo al art. 46 de la Ley de puertos son de la com
petencia del Ministerio de Marina, corresponde al de Fo
mento, cuando se refiera á la del dominio público, en el
caso de que haya de ocuparlo una parte ó todo el estable
cimiento que se trata de plantear.—La tramitación de
estas peticiones se sujetará, á las reglas prescritas en el
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artículo 8.' del reglamento de 6 de julio de 1877 para la
ejecución de la ley general de Obras públicas.—Cuando
los establecimientos hayan de ser permanentes, el Minis
terio de Marina oirá al de Fomento antes de conceder su
autorización, por lo que puedan aquéllos influir en las
corrientes litorales, y en general en el régimen de la costa
y en la entrada y salida de los buques en los puertos y
ibudeaderos.—Vista la regla del real decreto de 17 de
agosto de 1905, que dice: terminada la anterior tramita
ción, se remitirá el expediente al Ministerio de Marina,
el cual antes de resolver, y con las observaciones que di
cho expediente pueda sugerirle, le remitirá á informe del
Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras
públicas (hoy Fomento) —Vista la regla 5•' del mismo
real decreto que dispone, dicho Ministerio emitirá su dic
tamen respecto al asunto, especialmente en lo que se re
fiere á la concesión del terreno necesario para el ejercicio
de la industria solicitada.
Considerando que el objeto de la concesión que se so
licita, se rige por el art. 46 y no por el 51 de la ley de 7
de mayo de 1880; S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
el Consejo de Ministros, se ha dignado resolver el pre
sente conflicto á favor de la competencia de ese Minis
terio.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 de febrero de 1909.
Josl FER1Z1NDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores . 0.
INTENDENCIA GENERAL
VESTUARIOS
Excmo. Sr.: Modificada por el art. 11 del regla
mento orgánico de la Escuela de aprendices marine
ros, fecha 23 de noviembre de 1906, la constitución
del vestuario de dichos individuos y aumentado en
consecuencia el coste del mismo, para sufragar, el
cual resulta insuficiente la cantidad de ciento veinti
cinco pesetas que como máximo señala para el efecto
la real orden de 26 de enero de 1881, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer, que en el primer
proyecto de presupuesto que He redacte se consigne
el crédito necesario para satisfacer dichos vestuarios
á razón de ciento cuarenta pesetas cada uno, en cuya
cuantía deberán reclamarse en la nómina del buque
escuela por cada plaza de nuevo ingreso á partir de
la fecha en que empiece á regir el presupuesto, en que
se consigne el crédito correspondiente, quedando en
consecuencia derogada la citada real orden de 26 de
enero de 1881.
Lo que de igual real orden manifiesto á V. E. para
SU conocimiento y efectos consiguientes. Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 9 de febrero
de 1909.
Josidl Á N Z ,
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . .
SERVICIOS SANITARIOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido á bien
disponer, que el primer médico D. Jacobo Pedrosa,
cese en la situación de excedencia y embarque de do
tación en el crucero Reina Regente.
De real orden, comunicada por el Sr.'Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. machos años.—Madrid 12
de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mkyor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
MITA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de Real
orden. de 30 de junio del año último, se saca á con
curso público la venta de cuatro lotes de materiales y
efectos existentes en este arsenal, sin aplicación para
el servicio, detallados en el pliego de condiciones;
comprendiendo el primero, algibes y vigotas de
hierro, faroles (1J latón, mantas de lana, maletas,
mueblus y otros por valor de setecientas cuarenta
pesetas cuatro céntimos; el segundo, efectos de ciru
gía., importantes ciento cincuenta j cuatro pesetas;
el tercero, 115.700 kilogramos aproximados, de hie
rro fundido en varias piezas, ascendente á dos mil
.seiscientas seten ta ij nueve pesetas sesenta céntimos,
y el cuarto, 85.720 ídem íd., de íd. forjado, por el tipo
de dos milochocientas setenta y nueve pesetas noven
ta y un céntimos; con sujeción al expresado pliego
de condiciones y vigente reglamento para la contra
tación de servicios y obras de la Marina, que se en
contrarán de manifiesto en la Secretaría de la Jefatu
ra de dicho arsenal, negociado correspondiente de
la Jefatura del Estado Mayor Central de la Armada
y Comandancias de Marina, de las provincias de
Bilbao y Barcelona.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subasta,
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que se constituirá en la Secretaría de la Comisaría
del repetido arsenal el día y hora que oportunamente
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del Ministerio de Marina y en el Boletin Oficial de la
provincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto en la Caja ge
neral de Depósitos, en sus sucursales de provincias
en las cajas de las Habilitaciones de las provincias
marítimas de Barcelona, Bilbao y la Coruña, 6 en la
de Maestranza del expresado arsenal, en metálico ó
en valores públicos, según lo dispuesto en Real orden
de Marina de 10 de enero de .1901, las cantidades si
guientes.
Para el primer lote
Para el segundo id
Para el tercer íd
Para el cuarto íd
***** • • • •
• • ***** •
60 pesetas.
20 íd.
267 í
287 iti.
El licitador u licitadores cuyas proposiciones hu
bieran sido admitidas, entregarán el importe de los
lotes que se les adjudiquen en la Habilitación de este
arsenal, en el plazo de los tres días siguientes al de
la celebración del concurso, incurriendo, si no lo ve
rificasen, en la pérdida del depósito hecho para tomar
parte en el mismo, quedando la Administración. en
libertad de disponer de los materiales correspondien
tes al lote ó lotes tácitamente abandonados.
En una sola proposición pueden los licitadores
hacer oferta á uno ó varios lotes; pero los resguardos
del depósito han de ser separados por cada lote.
Las proposiciones se sujetarán al modelo que figu
ra al final de este anuncio, extendidas en papel sella
do de una peseta, b=iendo rechazadas las que lo sean
en papel común, aunque lleven adherido el timbre, y
las que impliquen en cualquier forma, modificación
del pliego de condiciones, serán admitidas en el Ne
gocia.do correspondiente del Estado Mayor central de
la Armada, Comandancias generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena y en las Comandancias de
Marina de las provincias de la Coruña y Bilbao. des
de el día en que se inserte este anuncio en los perió
dicos oficiales, hasta el quinto anterior al que se se
ñale para la celebración del concurso, y en la Co
mandancia general del apostadero de Ferrol y Co
mandancia de Marina del mismo, hasta las dos de la
tarde del día anterior al de dicha celebración; en el
concepto de que las expresadas proposiciones se en
tregarán en pliegos cerrados, en cuyos sobres firma
rán los respectivos licitadores, haciendo constar en
ellos que se entregan intactos 6 las circunstancias que
para su garantía juzguen convenientes consignar los
interesados, á quienes se les expedirá recibo del plie
go por la oficina receptora del mismo, así como de
la carta de pago que, por separado, deben entregar.
Tambien podrán ser entregadas las proposiciones
a la susodicha Junta de subastas dura,nte los treinta
minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en real orden de 17 de no
viembre de 1905, que modificó el art. 53 del mencio
nado Reglamento de contratación, se anunciará este
servicio por edictos que se fijarán en sitios visibles en
las Comandancias de Marina de la Coruña, Bilbao,
Ferrol y Barcelona, lo que será dispuesto por los Jefes
de las mismas por el conocimiento que tengan del
anuncio en los D'Amos OFrerALEs del Ministerio de
Marina.
Las personas que deseen interesarse en el con
curso, podrán examinar los materiales y efectos ob
jeto del mismo, para lo cual se les permitirá la entra
da en el arsenal por el Ayudante de servicio, el que
dispondrá los acompañe un guardia hasta la Comisa
ría, donde se les facilitarán las explicaciones que ne
cesiten.
Modelo de proposición.
Don N. N. vecino de domiciliado en con
c&lula personal de clase, núm en su nom
bre (ó á nombre de Don N. N. para lo que se halla
legalmente autorizado) hace presente: Que impuesto
del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid, núm....
de (tal fecha) ó en el D'Amo OFICIAL del Ministe
rio de Marina, núm de (tal fecha) ó en el Boletin
Oficial de la provincia de núm de tal fecha,
y del pliego de condiciones para la venta de cuatro
lotes de materiales que existen en el arsenal de Ferrol,
se compromete á adquirirlos (ó á adquirir los lotes
tal y cual; con estricta sujeción It las condiciones del
pliego y á los precios señalados corno tipos (6 con los
siguientes aumentos: lotes 1.0 y 2.° á tanto por ciento
de aumento y los lotes 3.° y 4.0 á tantos céntimos de
peseta el kilogramo) (todo en letra.)
(Fecha y firma).
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen tomar parte en el remate.
Arsenal de Ferrol '10 de febrero de 1909.
El Secretario
()arios González-Llanos y Alesson.
Imp. del Ministerio de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial dol Ministerio de Marina
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El DIAR10 OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los testivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte
á los suscriptores con el DiAltio
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y
deberán por tanto ser cum,
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro
conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al D'Amo Onnui, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar ocho pesetas
semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En
el Extranjero y Ultramar,
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por
adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del DIA-RIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos
de 11 en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan
de -
'ado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tras días siguientes
al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias,
de un mes para los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que
fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan,
en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,
no admitiéndose los de franqueo
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Pesetas
Reglamento de superndmerarios de la Armada 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. ...
rograma para ingreso en la Escuela naval..
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. .
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
. e
•
1
• •
1,00
1 ,00
,00
1,00
1
San Herrnenegildo. 1 00
Flojas generales de servicios.. .... . ........ . 1 50
Idem anuales.. . •.... .
.
0,10
,
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. .... . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el dia.
Pesetas
.a. 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones 1,00
Catálogos del Museo naval 1,00
1 84.-NUM. 34 DIARIO OtlICÍAL
OBRAS DE VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
CARRETAS s
iltEltitÓTERÜs
1J errutero de la Costa septentrional de España desde
la Cortina al río BidaRoa, 1901
Deriotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a Coruña, 1900
Ler:otero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883
Idem id. tomo 3.°, 1883
'dem de las Antillas y t. stas orientales de la Amé
Inca, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, fascicuia primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas como 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2•a, 1898 . .
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879 .
Id€ ni para la navegación delArchipiélago de las
Carolina, 1886
Lerrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de 1 as costas de la América meridio
nal, 1865 • •
Derrotero de las islas Marianas, 1863 .
Navegación del Océano Pacífico 1862
Idem Id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Inarucciones; para el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1881...
Idem Id. Id. id. 14 1889
Idem id. id. íd. In; 1891
;dem de la Costa Occidental de Africa (1a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
ídem de ia Id. (3.4 parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las cota s del Brasil y Río cie la Pla
ta; 1872. .
ídem del mar de China, tomo r: 1872 • .
1d3111 íd. Id. ir: 1878.....
Suplemento al tomo 11; 1891... ..... ,
Derrotero del canal de la Mancha: 1908............
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874.
:dem del golfo de Adem 1887
ídem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1905
Diem en rústica
•
•
• • •
• • • • •
e
• • • • • •
• • • • •
ALI MIMAD° 111LIRIT113111
Península lberica é islas adyacentes, 19)8
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
lOneo; 98
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las cootas occidentales y sep
PESETAS
6,00
6,25
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1100
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,04)
6,50
3,50
tloo
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5C
3,25
3,00
4■-■
PES t TAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera par*e, , ......... 2,00
Idem. de id., segunda parte, 1896 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,00
'dem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem del mr de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 1,50
oRDENANZAs, REGLASIENTos REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo i (
ídem id. id. tomo ri 1 10,00
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo •. 1824 1,50
Id, id. d. íd. ir: 1.825..., 1,50
Id. id. íd id. rri: 1826 1,50
Id. íd...1 íd. íd. rv: 1827 2,50
Id. id: íd. íd. v. 1828. 3,00
d. íd, id. íd. vi: 1829 3,00
Id. id. Id íd. vil: 1830 2,00
Id. Id. Id. íd. val: 1831 2,00
Id íd. íd. íd. ix: 1832 . 2,00
id. íd. íd: íd. a: 1833 2,00
indice de los nueve primeros tomos... • .... 2,00
Legislación marítima: 1845. 1,25
1,25
. 1,25
1,25
.... 1,25
. 1,25
. : 1,25
2 1,25
4) 1 25PI 7
e • +01 1,25
o 1,25
;., 1,25
125A
Id. íd.
Id. íd. 1847
Id. íd. 1848
lu. íd. 1849..
Id. íd. 1850
Id. íd. 1851
Id. íd. 1852
Id. íd. 1884...
Id. íd. 1885
Id. íd. 1886
Id. íd. 1887
I(1. Id 1888 • • • . • •
Id íd. 1889
Id. íd. 1890
Id. íd. 1891
Id. íd. 1892
Id íd. 1894
Id Id 1891)
Id Id, 1896
Id Id, 1897
Id. Id. 1898
Id id 1899
O 1,25
" 425
112514 1,25
1,25
1,25
• 1,25
1,25
1,25
1,25
OBRAS MWERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
1,50 Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
2,00 Idera id. id., en rústica; 1888 .
Código internacional de Renales (2.a edición) 1908...
• • • •
0'75
1'50
2'eo
1 -h0
15,q)
